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Gentili Associati, Colleghi, Lettori tutti,
il nuovo Consiglio di Amministrazione ci ha affidato le funzioni di Direzione di Professioni Infermieristiche,
organo di stampa della Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i (CNAI), unica associazione Italiana
affiliata all’International Council of Nurses (ICN).
Come molti di voi già sapranno non si tratta per noi di una novità assoluta poiché già da qualche tempo abbiamo
avuto la fortuna ed il privilegio di prestare il nostro contributo nel gruppo di lavoro guidato dal precedente Diret-
tore. Per questo motivo, sebbene ci sia assolutamente chiara l’elevata responsabilità che stiamo assumendo, siamo
incoraggiati nel rivolgerci a voi da un rapporto di stima e di lavoro consolidato oltre che dell’esperienza maturata
sul campo.
Prima  di soffermarci sulla descrizione degli obiettivi in virtù dei quali intendiamo definire la nostra attività ed
il nostro operato, desideriamo esprimere un sentito e affettuoso ringraziamento a chi ci ha preceduto in questo
prestigioso incarico: a Julita Sansoni, una professionista di inestimabile valore che, oltre ad aver consentito che
Professioni Infermieristiche potesse affermarsi come rivista di riferimento nel nostro settore, ha tracciato la nostra
crescita e quella della professione in molti anni di devozione e di volontario impegno. Ci è quindi particolarmente
gradita questa occasione, non solo per ribadire la stima incondizionata che nutriamo verso la professionista, ma
soprattutto per confermare l’affetto ed il legame verso la persona che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprez-
zare sempre più nel tempo.
La necessità di rivedere i meccanismi operativi ed organizzativi che fin qui hanno caratterizzato il nostro lavoro,
ci ha condotto ad individuare un esplicito momento di discontinuità con il passato. A seguito quindi di questa
sentita premessa, vorremmo ora soffermaci sulle principali novità che ci accingiamo a mettere in campo e su come
le stesse potranno essere realizzate con l’apporto di tutti coloro che vorranno sposare il nostro progetto.
Professioni Infermieristiche è una straordinaria risorsa culturale per la Consociazione e per la professione tutta.
In questo senso il compito che abbiamo deciso di assumerci è quello di consentire che questa nostra preziosissima
risorsa esprima la massima potenzialità e raggiunga i massimi obiettivi di crescita. Questo non può che passare da
un’attività di restyling che coinvolga aspetti sostanziali e formali dei processi attualmente in essere.
Partendo dall’importante patrimonio di conoscenza, credibilità ed autorevolezza fin qui maturato,  si è posta la
necessità di un’attenta riflessione su quale vuole e può essere il ruolo e la dimensione di Professioni Infermieristiche,
oggi e in futuro. In quest’ottica, fin dal primo giorno,  interpretando anche la volontà di chi ci ha conferito questo
mandato, abbiamo ritenuto di concentrare la nostra  attenzione su una programmazione attenta e sensibile ai nuovi
contesti in cui operiamo.  Unitamente agli Organi direttivi della CNAI, abbiamo definito quindi degli obiettivi a
breve, medio e a lungo termine che avremo modo di illustrarvi in dettaglio nel proseguo di questo comune percorso
appena iniziato e che oggi vi anticipiamo per grandi linee.
In primo luogo, è stata adottata una nuova ripartizione delle aree tematiche oggetto di pubblicazione, in modo
che – sia sul cartaceo che sul web - si possa migliorare il livello di approfondimento ed incrementare l’offerta tema-
tica ad oggi garantita dalla Rivista. Oltre ad una revisione delle norme editoriali che esplicitano le tipologie di
contributi scientifici considerati dalla Rivista (si vedano le norme pubblicate su questo stesso numero), ci riferiamo
qui allo sviluppo della versione on-line rispetto a quella cartacea, che certamente continua a vivere, ma che inevi-
tabilmente paga lo scotto di una minore immediatezza rispetto a quella offerta via web. Per questa ragione, un’area
denominata Vita Associativa e Contributi Professionali, sarà presente on-line allo scopo di diffondere rapidamente
le attività e le iniziative di CNAI ma anche di ospitare quegli articoli che, per diverse ragioni, non possono accedere
alla parte scientifica tradizionalmente indicizzata sulle banche dati internazionali. Questa sezione on-line, potrà
anche concedere uno spazio ai giovani autori o agli infermieri che, pur non direttamente coinvolti sul piano della
ricerca, desiderano condividere a livello nazionale le proprie significative esperienze professionali. 
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In secondo luogo, è stata attuata una ridefinizione dei flussi di lavoro con tempistiche più ristrette che consentano in
tempi rapidi di chiudere il cerchio dal momento in cui un articolo arriva in redazione fino al momento in cui lo stesso
viene materialmente indicizzato e pubblicato. Allineandosi agli standard delle principali riviste scientifiche internazio-
nali, un gruppo di Associate Editors e numerosi Reviewers, sia nazionali che internazionali, collaboreranno con noi per
garantire tempi veloci di risposta e di pubblicazione dei lavori pervenuti.
Con lo stesso obiettivo,  il sito della Rivista ed il sistema di submission e successiva gestione dei manoscritti ricevuti
sarà totalmente innovato. In questa sede, ritenendolo uno dei tratti distintivi di Professioni Infermieristiche nel pano-
rama nazionale, desideriamo sottolineare che ogni articolo sarà gestito e valutato da un Editor e almeno due blind revie-
wers indipendenti, tutto questo nell’ottica della maggiore qualità e trasparenza del processo di pubblicazione.
Infine, un graduale processo di internazionalizzazione è stato avviato con lo scopo di incrementare l’impatto scien-
tifico della Rivista. A questo fine, oltre che l’adesione agli standard proposti dall’International Committee of Medical
Journal Editors, dall’Equator Network e dall’Americal Psychological Association (si vedano sempre le norme editoriali), il
numero degli articoli in inglese pubblicabili all’interno di ogni fascicolo, sarà portato da uno a due. Attualmente sono in
fase di studio una serie di ulteriori interventi volti ad aumentare la readership nazionale e internazionale della rivista, pur
nella tutela di chi è già associato a CNAI e la sostiene anche attraverso la propria iscrizione. 
Tra gli obiettivi a lungo termine, così come condiviso con il Consiglio di Amministrazione, citiamo ancora l’ulteriore
sviluppo della parte on-line, la ripresa del percorso di acquisizione dell’Impact Factor e la possibilità per gli autori di
pubblicare articoli in modalità open-access. Ma su tutto questo avremo modo in futuro di ritornare, fornendo ulteriori
informazioni e dettagli utili a comprendere l’esatta dimensione del nostro progetto.
Queste sono infatti solo alcune delle novità che abbiamo fin da subito messo in cantiere e che intendiamo realizzare
per un’ulteriore crescita della rivista. Saremo lieti di ricevere ogni forma di suggerimento e supporto per lo sviluppo di
Professioni Infermieristiche con la ferma intenzione, condivisa dall’intero Team Editoriale, di operare affinché la Rivista
di CNAI continui a rappresentare al meglio l’evoluzione e lo sviluppo della Professione e delle Scienze Infermieristiche
in Italia.
Perché tutto ciò possa concretamente realizzarsi abbiamo bisogno di Voi, abbiamo bisogno del vostro preziosissimo
contributo, ed è per questo che vi  invitiamo  a contattarci ed a farci pervenire i vostri lavori e le vostre richieste di pubbli-
cazione, anche di tipo multidisciplinare, così che la nostra rivista possa sempre più essere strumento utile e qualificato
per la professione e per tutti coloro che quotidianamente ci troviamo ad assistere nei diversi contesti professionali. 
Con i nostri migliori auguri di un 2016 felice e ricco di soddisfazioni per tutti Voi ed i Vostri cari.
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